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Ruralités contemporaines
Séminaire interdisciplinaire de recherche. École des hautes études en
sciences sociales. Programme 2003-2004
Rolande Bonnain et Jacques Cloarec
1 Jeudi 20 novembre 2003
2  Description, interprétation (À propos de leurs recherches sur l'animal)
3 Intervenants : Mondher Kilani et Sergio Dalla Bernardina, ethnologues 
4 Présentation : Martin de la Soudière, CETSAH
5 Jeudi 18 décembre 2003
6  Littérature, photographie et ruralité : autour de Jean-Loup Trassard, écrivain
7 Présentation : Françoise Dubost et Martin de la Soudière, CETSAH
8 Jeudi 15 janvier 2004
9  À propos des jardins ordinaires
10 Intervenants : Louisa Jones, écrivain, spécialiste de l'art des jardins et Anne Cauquelin,
philosophe
11 Discutante : Martine Bergues, ethnologue
12 Présentation : Françoise Dubost et Jacques Cloarec, CETSAH
13 Jeudi 18 mars 2004
14  Généalogie des rapports ville/campagne
15 Intervenants : Marc Boyer, historien et Philippe Bonnin, sociologue 
16 Présentation : Martyne Perrot, CETSAH
17 Jeudi 29 avril 2004
18  L'extrême droite à la campagne
19 Intervenante : Nonna Mayer, politologue
20 Présentation : Rolande Bonnain, CRH
21 Jeudi 27 mai 2004
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22  Territoires, patrimoine, développement durable
23 Intervenant : André Micoud, sociologue
24 Présentation : Pierre Alphandéry, INRA
25 Jeudi 17 juin 2004
26  Les paysages de bocage : un bon objet pour l'interdisciplinarité 
27 Intervenants : Annie Antoine, historienne et Odile Marcel, philosophe
28 Présentation : Bernadette Lizet, MNHN
de 9h à 12h, amphithéâtre de l'EHESS
105, boulevard Raspail, Paris 6e
29 Renseignements :
Rolande Bonnain : tél : 00.33.(0)1.49.54.23.54 (le mardi et le jeudi). Courriel : 
bonnain@ehess.fr
Jacques Cloarec : tél : 00.33.(0)1.40.82.75.35. Courriel : cloarec@ehess.fr
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